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ABSTRAK 
 
Yusup Komarudin. Pengaruh antara Efektifitas Pemanfaatan Sarana 
dan Prasarana pendidikan terhadap Motivasi Belajar Ekonomi Santri 
Pondok Pesantren Daarussalaam Depok. Skripsi, Jakarta : Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keeratan pengeruh efektifitas 
pemanfaatan sarana dan prasaran pendidikan terhadap motivasi belajar 
ekonomi santri Pondok Pesantren Daarussalaam Depok. Penelitian ini 
dilakukan pada bulan November 2012 sampai dengan Januari 2013. 
Metode penelitian yang digunakan metode survey melalui pendekatan 
korelasional. Populasi penelitian adalah santri Madrasah Aliyah (MA) 
Pondok Pesantren Daarussalaam Depok yang berjumlah 130 santri. Teknik 
pengambilan sampel adalah teknik sampling berimbang sebanyak 90 
sampel.  
Instrument yang digunakan untuk memperoleh data variabel X (Efektifitas 
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pendidikan ) diukur dengan 
menggunakan skala Likert. Dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach 
diperoleh hasil Reliabilitas variabel X sebesar 0,961. Hal ini membuktikan 
bahwa instrument tersebut valid dan reliabel. Untuk variabel Y (Motivasi 
Belajar Santri) juga diukur dengan menggunakan skala Likert. Dengan 
menggunakan rumus Alpha Cronbach diperoleh hasil Reliabilitas variabel 
Y sebesar 0,971. Uji signifakasi dengan thitung sebesar 6,07 dan ttabel 
sebesar 1,67. Karena thitung lebih besar dari ttabel, dari penelitian di atas 
maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan antara efektifitas pemanfaatan sarana dan prasarana. 
Perhitungan koefisien determinasi menghasillkan KD sebesar 0,2951. Hal 
ini berarti bahwa variasi variabel Y dipengaruhi oleh variabel X sebesar 
25,91 % maka dapat disimpulkan motivasi belajar ekonomi ditentukan 
oleh  efektifitas pemanfaatan sarana dan prasarana sebesar 29, 51 % dan 
sisanya 70,49 % dipengaruhi oleh faktor lainya. 
 
Kata kunci : Motivasi belajar, efektifitas pemanfaatan sarana dan prasarana 
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KATA PENGANTAR 
Assalaaamualaikum Wr.Wb. 
Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas limpahan 
rahmat serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan 
penulisan skripsi dengan judul" Pengaruh Efektifitas Pemanfaatan Sarana 
dan Prasaran Pendidikan terhadap Motivasi Belajar Ekonomi Santri 
Pondok Pesantren Daarussalaam Depok.  
Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rosulullah SAW 
beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir jaman. Semoga 
kita termasuk di dalamnya. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam 
penyelesaian strata satu (S1) pada program studi Pendidikan Ekonomi 
Koperasi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 
Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-sebesarnya kepada :  
1. Ibu Sri Indah Nikensari, SE. M.Si., selaku dosen pembimbing I 
yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya 
dan berbagi ilmu pengetahuan kepada peneliti dari awal hingga 
akhir penelitian. 
2. Bapak Dr. Saparuddin SE. M.Si., selaku dosen pembimbing II 
yang telah mengarahkan dan membimbing dengan baik kepada 
peneliti selama penelitian. 
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3. Ibu Dr. Siti Nurjanah SE. M.Si., selaku ketua konsentrasi 
Pendidikan Ekonomi Koperasi. 
4. Bapak Ari Saptono SE. M.Pd., selaku ketua jurusan Ekonomi dan 
Administrasi. 
5. Ibu Dra. Nurahma Hajat M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi. 
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi terutama dosen-dosen 
Pendidikan Ekonomi Koperasi Reguler 2008 yang telah 
memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti 
7. Mamah dan ibu serta adik-adikku yang telah memberikan untaian 
doa kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. 
8. Kekasih hatiku Hesty Fithriani yang selalu member motivasi, 
perhatian moral dan spiritual. 
9. Sahabat-sahabat seperjuanganku mahasiswa Pendidikan Ekonomi 
Koperasi Reguler 2008. Semoga Allah SWT  memberikan 
keberkahan kepada kita  semua. Amiin. 
 
Akhirnya peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih belum 
sempurna. Karna itu kritik, saran serta masukan yang bermanfaat sangat 
peneliti harapkan. Semoga Allah SWT berkenan melimpahkan rahmat 
serta karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam 
proses hingga terselesaikannya skripsi ini dan semoga dapat bermanfaat 
bagi kemaslahatan umat. Amiin 
  Depok, 28 Januari 2013 
Yusup KomaruDAFTAR ISI 
